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Misconception/Preconception Check: Russia                                     Name:__________________________ 
 
 
The head of state in Russia is: 
 
 
 
A part of this country was forcibly annexed by Russia in 2014: 
Estonia 
Poland 
Slovakia 
Ukraine 
 
 
Russia has assisted the U.S. in fighting the regime of Bashar al‐Assad in Syria     True / False 
 
 
Some ISIS fighters have entered Syria from Russia    True / False 
 
 
Russia is a member of the Group of 8, or G‐8, an association of leading economies and democracies in 
the world.    True / False 
 
 
Russia has the largest proven reserves of this energy commodity: 
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Misconception/Preconception check results: 
 
1 ‐ The head of state in Russia is____________________________ 
 
 
 
2 ‐ A part of this country was forcibly annexed by Russia in 2014 (UKRAINE) 
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3 ‐ Russia has assisted the U.S. in fighting the regime of Bashar al‐Assad in Syria     True / False 
4 ‐ Some ISIS fighters have entered Syria from Russia    True / False 
5 ‐ Russia is a member of the Group of 8, or G‐8, an association of leading economies and democracies in 
the world.    True / False 
 
 
 
 
 
6 ‐ Russia has the largest proven reserves of this energy commodity (NATURAL GAS) 
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Briefly explain your choice in the previous question: 
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